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NEUILLY. Inauguration d'un Bibliobus urbain 
La Bibliothèque municipale de Neuilly-sur-Seine a mis en service un 
bibliobus. Aux deux annexes fonctionnant précédemment, sont ainsi 
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substitués huit points d'arrêt, le véhicule stationnant deux heures trente 
à chacun d'eux. 
Contrairement à la disposition le plus souvent adoptée, les livres pour 
adultes sont rangés sur un rayonnage central biface et non des deux 
côtés de la voiture (ceux des jeunes sont sur des rayons latéraux, à 
l'arrière du bibliobus). Les vitres ont pu, de la sorte, être conservées, ce 
qui permet un éclairage plus gai mais surtout la vision de la bibliothèque 
et de ses usagers, par les passants. 
Les premiers résultats enregistrés sont des plus encourageants. Le 
pourcentage d'augmentation des prêts hebdomadaires, par rapport à 
ceux des deux annexes, l'an dernier, est respectivement de 30 % pour 
les adultes et de 510 % pour les jeunes. 
Pourquoi ce décalage ? Parce que le « bouche à oreille » fonctionne 
infiniment plus chez les jeunes que chez les adultes... 
